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·1111,d ·, 1.ioinin ht~ c ., ' ll awl· 11; ~l Htl(iH~ · 1 , 111,ah •r ,1 holi · •. · • l t•ik iu • th , ·1;,, ii 
·Th,,·. ·, r• .. ~nth'•; , .. nti•~· ·. f ,,u;.ti',,11(1dt·• , .. , , ·_c _·•n . 11••.t ·(•h. 11 •1;•: ·1 _. , · •. ,·,i L11,k) •-WH\ ,~r11· 1;. •,, 1it·t'I ·~,,,- ti;,,~1.tlit h ,, ,, 
. ' •·.\ lot~~il1J ii 1ul ,.,~ .. ,. _.,. th••~O! ,, ·, i,,l pui·•·· .' fo~_.11 1ml -1~!1) ! U• •. ,,_~.-:ntlf n·,:,. "' )lH .1 ... ·,r \'- ~lk ,ti,.,-· th .. ·lit iu•ou ht!• -: ' 
/.\u I if'h1)f. ,u 1do.,n , • , .. It 1'J'N' 1n 1·t, · t ifnl ·1atn • . h, Pt:hf \ _itti. i · , ._ 11·,,t t. ; .i'_ t • .•·h <lld ·,, ,,n , ,1- 1,1 i • 1 ,lw! ~• · Ml1. •ti...·.· 
~ -1-- . f f ,o, } ·111 . b.ht. 1,;,1 \t ni.J m· ~ ~ •-1~l~J!.!_r .... ' . . '-t.• WL uf." g,·om,·, l ~ ( II ' n'. ~1 · wi'I I ( ,. ,- llti,I ·· jta, t ', •.Jfpn h ·' ·, ic th . hon .. , r . : 
\rt ,,: t 11·,. hotl • huH· ~,,md wilt •~, · ·• · · V> - · • • • .. .. • 
, ' . . I • • . t'f'. ,\ ho11 · • t111H ·.h11·~. 1 ,~·ooti1" ~II ,r ,~• .. ~.11;•, lJ .-'·1:.r1frti-:k-··wh6r1-,,m,, ,t,fr~ j> 1(\f u 
.. Y,--tt , ir ( ,. h : w H•hl'lu!H·l•w Htl •1 l · iew·11 ,~·-. · · · -- , • ,, • . 
,. ' · . , · ,., nun,w,t -·- 11 i •.1c,,, o ',',_tll · ·t lpc•.-· tuk :.. ;-11,·,wf'io,1 hn · 1,1 Hu for~ do, , f ·whit• •· 
The· lt_)~IK• •~'- I' _lh·•· .. ·,ul t.ht• m.c'u•«· 1-H,,.~ · , · · . -; .. ' i1 gfo i,1 ," M ~i••q ·uJH\ I_I_ ;,.i~ ...- ,~·_iH, ic·riti · ,. . _: t•Hp\'1 t·iu·,. i . _·,•·n 1. ·~ : 1 •· ~ tdit)~ ·j ,,~ · t' ,· 
. · Of th, Hfr 'J<~l • ! f "' _,, '" 1'w11_1•<1 h .. iKlil t:t • .f~ i dl tcw_ hon fi11~ . . He ~ ti · •u ~- Hn . f· lw · t l)J o( , · frH II t' ii •duq,i; t hfrt \' I.•.· .. _: 
: · . ,ho"·•\ · .. · · , · ·. ·. · . ,_;·· 1,- •t11-, .'H l1 \\11 ·\11l.-11vi11 ·· · •Hi't ~,{th~~iiit - · h,t"~ - -~it··tu h~ ' -. td~cl .]mu•iu~~ -tc; · thi~ 
.. 'rhn ~t.r Hlj(N" t hi14 1!\I h POUi 'H IHtnlf• h• DH· • 1· I • ' ' • · , • • • .. • • • • • • ; •• 1· i • 
"" . .. · . . ·' t,,,,, t •·•<'ttk 11·•• •. • t,11uhn• 1111\ ti,, ,, ~••nurnl ,p tJar ~ 1d • .• l ·tH· t'l'l,11 ._, . , .. 1-hut tt,·,, 11ui n •r..i,• ,.·,~• ,,u 1h1• Hh1_1nl lt1rH 1. · · · . · ..... ... •... .. • ........ - . ~ _ ... _ . ·- . , · •.. · .. 
', :· r 1,o - ' ·,, . . . •l~l 1 an ·h t ·: th,· he ,_,nt y I_IH \\'t •.11 ' _1 ,.~• !J,IW pl_n<·•: .r .' (' _){ t . ~r,-·m:•, l . .rt, •. 1~111 . _ ...... ---:--
·.\ I , v., .... ,. l.i•~•itlc• Ii , dc•cip ti 11cl 1,.-011'd ·- ,~, 1 c·omf, !'l o_t th •.pin ·1•. • Oaw of I lt, •t 11 · 1,1 I I, •hlll ltl i,( .J.,c I'll . n· \' i •1• h 'ti l, \\' ., •. ,. 
_·,, hut. 111,·n h, ,. · r1 :mq11NI .. i1 •n11il_·· •1 il.l1 • f .i f htt t.nk ·•• .. ·1 lw 11 ~n•1/pit1M. fo1·m . uwl ' n . HL{t·1:e( ltl4' ,11·1t1 ,; '1i .,· ,.,·. ·11,n~. ·i11 Ou•i·r , 
u,,,/. ·, · ll i\k : ·11ili·r ·,·.i1 ,n•,1dm1· p 11ilmp -ti1 ir1.·, 1 w,tyH th;fl · ftt'11 .l~C {~'i"1 h,_1 \ :'iJ11i \'hich ,-·· ·· ~ -:< 1 
.-· ./1frl<, Oil~· )l!t• S~•\Vf,{·-1/(,1:n'ltl:. rr Jt ,i;I d,iHhl ·t (it• ; G/i't', · :/~·t11·,, .,· ,f_:whid1 { or . t lH '11{ . 
. ,t·c ·. -t hh u ·, 1:11111 · t.tJJI t I,, Ph·•· i1u-h · • . , ·· . . \1 _ th~ · poi,·,, I h, · ~tt , ,., · i~ ,:,_t~· 1·, ,a-11 
A :suMM"ER ·'MORNINO ST'ROLL. 1· in di11 ~ ,t••1· . (I Md-' ·; 11· -ji.1• mhd H,H• -.11'.nH·., cin,: 11( .rt·h . t1 i.11·c ll~l·j th: ·,w . ·l\Y 1n1'1 I 
. ·: ·-l ~H t!·-,;~,t n1·c,i, 1i ·. n,nrninµ -"~•: 'a·q.-,r,t ·i.l ' in 1: ll.f•111u·l11 ,;H l.c ,, ·h ·t lw Fi') nul. i1t., ,m :, l·i. · "W•hi ·I,. \\;•, l n · .:,l . dtt·_ 11 '• ·, •. ) _lo ••'•. , I'.. 
JIii · in\'il~_,t in, f~· - I' Pl' _ .... Bat·l'q~1! ·,, •. , ,d1))_C) . ~. l)Pl'ft•,·I •·irt"lt•·•: ~r1i ., . l1 a,1t .- i • . ·.~11•.: ( 'qn, t o :l·: r ~- II •'c·ii; ·ui.t'• ' .t Lub:, , 
. 1-« •.c: th \ old t J~WU , <>r i-;t't t I' •)~ WJ/ l. t,1 i'.t ·. ,, r I iJ ' ti , (~ . It 11d • ·)O ,' a, .. >il ' 11 , ... . ; ... . I ,.._,;ftic l ' H :('(1( Ill, 1_11 t Wt' :k.- ·, I i ,q (,•t ►priu' .. r,- : 
mid ••· t" lw · nH 111 _ • o~_- Oi:♦I~· '(~lo ,··. I ,_t•fol't' 1u, tu ru I 11111 uwr ·,.,.,.,ding di'. -1 in.i 11 , , n,·111,1 •~ 1 .. t>twt,> ,···,·,·1tt1 ,; df u· .Mt . \\'ii -' . 
.WantPr' I _11 1+ .· ·iuu~·•··,11 (lld t(.H _  ,~· tli \ ,.-o< ,.~ it j ' ill'IJ; •,·p, 1~ : I. ' i 11 11 tf,(i!_l1' ... ~ \j _: :_ .. o,d'lwl.p.:_ wf~. ·. , ill th·◄ •, ·11;\,11•;·, .... 11,,;i 
_\\' incl ( 11 . ·f . th · .. ni lH of . h · . . ~•!.1\ 11 (•.r 1. \\'·4 ,l'I orl ol' ( Ult '. gi11111 ·"i,k I t'i 11·t·1·! •·1·:· wli< ,ill l 7;') lll' itl " ·,, .qw . l 11 1111 ~•• 111 .i.-f -' 
•·t11 ft. .·. 't •'(,pi11g. ,i n;t .O" l h~ Prnft Km·_' , 11 , ·,d, idl h< , tiy •t·J li •· I i111 i~ •d ti ,iw tI t · <: •c c 111 , w i.l b · -t lia > r•. : . i,t. p1·i 111'ip,a I-.- --~ 
1,wd , , - fi_or( pill I tonk, II~ I_HTO. f'IH\ r Olli' ('(;II ,.~ ,~ 11d . did . i,,,i . ,ti r.· ~,· II' . _t .n . r,·,, •(·. ' IJ1 ~ (ll ln.11,d ii ud ' f ,ta k ; ._,.., II(> 
11_ortht•1ul of L11,k, ;.Vi1igi 11ia ·f, ~,·li ·n ·4 vi . . iL . _·.. . 1i;1.ilrnnil. •;j · w,jp,:,,d -'aw l . · p1 r1I . '. 
-_- t-l-1.t-J.-nm,· bw..nit y_q·<.>_,_, _t s lJ!~!•_i.!:,!.•I_ ~l~ ·:··=" )(p f 111'-nitig · t dW!H'H ·,,foil ~\' ~l.i 1.1•.ll ' .. ,. built , .i~) t ·)·_fi1tc. ,. I H ·•, . •im 1 ,·1 ,:,,1.u,n 9( 
.·_ .Lakt• Mi1.t 1II. Shootin1,r1 1t, . . h1·id·,1• . .-1 lll -' . 0( 11 p \\4 1 ·-,tw the ltl' w ·•d 'lt~t4 - t-lH -h-r~So-u-t-r1 -~-t · 'W-H.,.-H1-~l.cL · ·11 ·-r. o, · ...  
, . . · · · . I • ., . · • . •. , , . · .• • . .,, -~-
. ·' thPI' t 'tr lfl_inut_<' , or·:i-•~ ('11 l'l'i~!<'l ~·· t,c , .1•ql1 •:•·It pt•( "plt: ._pro1 '( , .. _ . . t O oh·upf tc•t.' wrnfld . l rn \ 1·_ I ,,,, t·d 11 rt •, . J I tu.I ' lic •h: 
·: t.lwopf.i,,:-4~f1_1 ·J1c'H·n. ·\~·h11r:i~:~q:;~t lw lu 111, • ___ .. :! l_h·i_i-.·_ ,,·1•HI. ·J_,,j 1·. n~_'.xt ,~/i1 ~1~1· . q.1•1•4• ~1t~. ,rn.u.!Jl h ·n ·· , l, . ,,·, 1 l.,,·, tfm~_i. :111. ·t i· ,:d ·-o i 
' T l_~l'(~f. Bu l'l'n\\' H ~1-d_ .) 1111~1• ~l_i1.<1l_l. '1'h ; . ,II, 1-1 ' ( pt,H'L ·ir~·,ilur k ttoll'c•(flH i1111 1id i 11 4. .' "-.tt ,., oflf-J_ . t 1/, :, .... , nflh:· f.'J 1 1·i,i11 . . f 1,·•·ion . ' . 
. · ·fn rn,·t. r lt,_,·f4 1 ·1,1 nc ·1·t 1- of 1 r~ t 11!.il .011 · t I w ., a v:i '.\\' >~ hot ta la k •, . Bc•t·t· ·· 11.11<1 M ~zi·II'_. · -o, 'if , .j,j- t. n_, .l,P ·. \\' H , u i' m t·fu:• poji'1t , f : · 
·I.a kc i. h<'>a·• •. whkh Ii :1ui~ ·0111 . · w~·up'i id-1· 11 .II01: I u :tin, alt ; fr i1 · 1.l11 '. l~u_ild i"11µ . of .. t·o 1upll1l i,~-,,-· t·lw •· 11 ,t r td c n,. 1 Ii • · n,: -
-' - . ~~ y11111·." hut, wliic·h· iii_ Jtig~•••.t .. -~ .... ~! l'~•-·Jlll(I I t.l~t -, fi111·,· \\hil _! ,u· )'t 111d · 1tr~d• ·j11·. ,- ·,_1nd t·I'_. l11 n, 'in /I'll I. Lnb .J,•. llJJ , Jlr . lh·1111tl,;' · ... 
.1-_ tt1 lt i.,~11_t_i_or·1 ha:, .•. tJh1,·H l,- .11hou dof 111Hn ·' th ... -lmH~.-_,dlf t,. , li,i·d -1 .- f'ir ·u lar 1·,, .... • ,~ f10 \\H, ~t tw q,n in 1wi11· .t-,f- t-h4.! •~ .-• • 
: ·: old,•r· ,l it ~P, • . With .t It i hPlt> c f h,~ fiwo !' t· HII', · ,· \diif _li i. 11 '. w,·t u nil ·l111Ju ot" t.hc• ·; ,l' i •~· udtlc ;ial\· di,•,l. •,i 1ui'1 11 · 1·-(111d. \,·,11 
. ~O IIH h _1 lutH' l>uil t lt, _IH 'l l I 11 ud 't'.OUtfn 1·t -.~ irnn n«-1 wi_ll' •• ,, ,, 1.,,,, i, \ ' l'I' ·l,er~t• lllllll lJt.'t. ,, . t lt'•\' .r ·-hu i It ·. .· . 
:I ,;1_ ➔ 1·r '11 C '.(u·ut ~ot t r :•~·.· .. ; \'lll \ ·now• . ot'- 1wo.plt •. t O -~pl HU --~l '~- \ '.il'w of. .\ ·_ \\'i t. Ii t 11 ' ( w.iuiu, qi ,, lu; 11! w o,:t11 11do . . 
Pr .V.l!gt\tal lo~ ;, n 1·.-~n.1 ~ \\·{ H , t,frt• 1d , 1 ·,,·t r<·ulnr t't•rwc• ,,·~II · ur·r·ot~Od 1tll ,_ <:ri'd<~ ~ -i; \\'iui tr1'. 1'11r.k. Hnil w •~:. I hi ,,.·•·ij(hl, ,,. 
• ll nd Hie, t! who think i.t·.·t nk •, ·t-, ;i1-J•N• r, !· i11~ 11 bout .foi, at"r•· , ,1 ~1cl 1i_1 j opi !hi> 11' • ho( ii , ·i'II 1· ... . 1111tcl• '. n,w;,, H • : •• .. ·~ihh . 
. . t (~ Jll_ll _kc J ·t.om • iu )◄ l'ori,~a' ·. }~ lt~ld g~~ I. _in~ _g1·ou11,1; II l ,} \'J' ,'·' \ ,,i·i ~>c:t l . -~ ,~~ •i~t• naul will -a ,j~·in···:.• ,·, ... _fon ' f I'd IO c l1t'ita1 
· awl · t • whf l ... t, n t,1• do,w "-' o rw tf ,,-nt1h~ 1.t l ,i. 11 p~11·k, .. 111_ wltwl., -· ,·a ,, 01· · ii .· i_a·n•·• · .·•f 111 t ,.;,, -,on ti n d _· .·i, _,il h· · 
only II litt I : t h0ti lit a11d ·t·a•: 1' a11<.l J Jl n. .· •joy" 'l'ti_:L. tr ,II if . _iiwl!1wd . • r,I,~ .. ,.,_' of ·-.,~~ i,1, _n ••· · ·f. _11i our '\.Ht £• I."' ·_: 
rnrrc l . rrriT'pi1ry_nt n i)1tr1•~ · lurin ➔ Alh gt!th "r- th~• , -Hlnn~ --:-i ,uln-1i_1·uhl~ .. WH 1·ru <I 11 . f o f_~••-1-110 ' _111 · :i_n,f -im m1,( 
.....:. hc.,.tim~ ·- . · ·. · · . ·,- ·. . · · . ·.' • .. . ·_· ,·1<l11 pt ·t'tl t ,_, _·.r h i ·pu_,;J <> H 'o'ptl t lw -u •w h1i t ii~ rh:,· mJ(h .- ·_ .f ll hi•• ~Hz ·l_l' · u)_d · 
- >· 
I•• 
:. J,.Hlg ~r iz tl) i~---o-i1n o_fTTiT,,htif-.:;_ IliIT•'""::.t.:· '.[ ·'btn-):- ' . +t.,Ht1~ I H~-~~~-Mi.iulL 'i- ' .L ·, :.!1..,·•· -~:!• c_:c ,, ,-,du ··o .~,. l 000 I,.. _..,:.' ' 
. 'h •r, . . a11<1 · witll '.t lw,. n,·;.,i-·_·.~~ ·,:l'° i_111p1·0~·-c ~-1·-q, .too _·,;( tiw_k,·011 ·,y_!II ' '":_:.,,u, .,, _Y .. _I ii•J(t l'('f~. r l.~ .. 'id __ ,,.._. IHOII.} ~u te::•:.·;~n;.~ .~<··~--- " r-'-· -.,,.,.._-:- ~ . 
, mtm Ii hnH n, · \t, l from , tw, h ,ti \ .. pl<) · ·· 111 ttn of H<· 'f' ·_ .:ftl 11-H t1m •. · . . . _1 pc rHt_!l'Ht m .•·u.H•pltur · n h . 1,1( _.q, • Id . 
'. ~l( 1' 1 hQUfi~- in the ~>_l,<l ?~·,~ng~~ ,·i·ov ♦ I . . ~>-~,: to(;~,~ ,' )l,';_ I••>.· , th~• . ll~~•·t 1_1 ~--, .J IH·IJtt\ tr t~_ J~1-__ -~~·_,.~-hll, -!·i.l)_ f1 .· t_1·_11 ;(_H I l h •. _il",i ,·t.: -
'. IUt O µ , ltn·g~ apul_ (' n~fo1-t~t1,,iP on_~· on 1l I ~~_11.t-1 11 h~ll ., I w .. ~11l . 1u1 l_ lngl) 1.~,u,d, : r•·., tll '! Wfl•:t-. PY l~JI .•. ohrngi, I . . ''.">', ot: 
; ·:lri?h -~~ou t'Oll~l~H . n )h_1~. f ··fiu f', outlo._o~ ,1 ·•\~m wl_,~1·.h ·i ,:,~•,~•~"· d' Yi~.' . ·. )\'. .f~ t -. ~-_lw 1•m;11_1.p_liu~ ._. , , .. t _a·o_dw·! .' .· '-~~u l ·.I~~•-···· . (~ .. 
·. ;tc'}-'()_~ t h 'Ink ~- . H. )Ol_ii ,l ~m·_ {Jlll't .- 1 nm~hl Ol'lJI, 1,_,k .. Ill' ,, Ii~ l. (ltl t \\ltH'h . !llOtp~-'llt : ! I l', . ,_,t -1.'t ·c I. B_H-l'f'(~~ ---· ~-· 
~- . . , ... :-: ... . ,iwl_ ·ho \i ~•I HI< (fr~i· ,r t,~ri lo ii of f)w ·. II in ( ·11 i•' ,)11. II lf<ll'I I /i itP, • i.t,. : f, ;,, " J>j,u . • .; \\; .,.,."'I ; .. II,, :,, . )I JI, >111 , ,,1 ,11,1 . ' "" ., .,- . , 
, 1 . ., .. . . _.. - ~-: . 
, •• , ·, • : ... : ' •'·'~ ,:_ _., ••I, 
' . ~- ~~·~ -
• ' • -. , • • ' I,' . 
. . 
• I 
. , I 
,id h Wii t •1·, P11 t· i hi 11 , in: · .\ .~" · Ot'1 · t,c H,)t h · > 11 · · 
"''wh lit t I ~~ ~ . ◄ ·m· i, u .wtwl<l· i•cw.vitwt )< r«• "ml t. !'◄" 1 ~ . ·. · ·. • , · 
, .,•i'•it I' I 1_.,;., \\'hate ,·· PJ&rk 'clo ;H·n/,t , f>tt •·•< "'t,,..t ·I • '' t >••·· · · 
. ,, . . . ,1 II ,, I IC 
J ,- ror.' ii fllt p,,,., uut i1•••l}1 • np m tlw " ii u'ml w . , l · 
pn• 1 ~,- Ii~' t.11•· J _wn i11111wdi,i't ly ill t4i~l.t_t . u .. • • .. 1·;rn; \ · . . { ·M 
Hlu ut th1· rnihrnv " toti< u 11nd ,hotc•f . ,,,1 . •·•· ~ : 
, · · · , . · ' . ·. . : . \\' •· Im 1 lwl' ·• 1 11 l,a l'J.C • .-., t t•.111 of t.,,,, tat 1f11I · • . 
. . . I t• I 
•'< u11t1·y ,di ,11·ou1ul -tl1111 i ,~ll ·,. 11,·1 11 · 1, ,t 
·. rtl ,I rt~:i:.-tJ1 ◄ 1 1110 t . . ·111• rauirfi{ . pJ,_ (·;,,~· ,r ,. It( . _,.. .l-l 
· h · .. i<l.-111 •t f• f · twJ1 . 1 · · pt , ,.,. 1t Ju "~''t ,,·n, 11. • · 
pt., ,·. t)tu~,, .., i~ , ttlnt•dt1d _;• Ii •·· 11 ·lot ·i.n I,', It ·~ · · ll 1: t .. , · · · . ,· · ' . . - . lit · '. • f 1lliJHt! , I\ .( 
, "'' 1L 1tnd ) ' t .--w• Ii .to h ' w 1_t 11111 ' '. , ~r t.•,iv,• ,. ~•·•· ·u u H rhc•n· i , , 1· 
(.r.l 
. ·re · i<·li of 1_11 • 1-11,·u '. lio11 ·: nf • 1;lw-- to \, 11 ·Hnd · cint \ · 'l'"n·t . ,f r ot•u ·.,u ,, f~ \t••l wJ, -1 
i1ul t'lwil· 11 ··h!i',tm,• · . w1i, lh·-•· · dH•i't i. 11111_pl,•wfi :_11tlu pc•I ♦ \' itw\rn t+ ·nyd . iJ~.l J)IS_ 
: . . s;.1lai11~ i·mlld h _•lh!t' I: j ,. ,IH'lr1••.1•.. . .· · -Hl•:,' l('t' i:c,., ... ,c ' L . . ' 
: , r~.11 111_,,111· 1 h~• •0111 t I'~' ,,·h: • ~ {li, • ~ ; ·,,:!.,,,,,;_,. l11/n .. ,/111/ I _, / , 7,, WEL ·; ~ K NOW·N .J-iAMS, 
ARD' . 
. 1,tl~•· frn111 \\ lii, ·l1.H 1>J1~11 ' I ·.lit n,: .M1til "FOR AL . :" . ·., -.o:. AN 
_. .. 1, 'lltK l'iu•nt to . I ,J,~·,, ·u·1: <·11 l'l'i,•: ,.d, )111 • · · 1.. · 1 i:: '\.E. · ~ -
. · · - · \ · h ► iiHt• ht\\ i11frr· P • ,-1 1 l,1,i1-/,h•rt 111 in-··, ~ >·. , · ·I ~N,1 ,. • I ,~01 lI~4' ·._ 
· · 11-',nl ·, _n11 _,_; 11111,•p t·o 'n iH;t i·11•r .'. ...: · -.-· .. ' ... _ · · · , , 1 • 
..... -· i~ twcl mrn·11M, · w•,t_,~ OqH~I ~- l,'o · t • O_fllr · ' I .• , .• 
. . . --·· _. ·:( 'l.n11· : tlt' , .,' lo1·, f< .~k_hm,l~ -~•.t<· •. .• \ ' i owl . ... ,M-·. 
· ·Pe - Vin Ha/. hut"1,t11i11 -if . n,ppli d fr,r· ~01111: ..i _.\f>pl. · 011 
. J-'U1: l!u• f ' J, ,:-r)d;, J>,~pnfrh i - '1'111, _· i. • th,t• ·1 .. , •nii~,· to tl1t·• 1ri·<1pr·1 •toi· · -- . N . 
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